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Вступ. Однією з головних проблем ХХІ століття є 
вдосконалення та подальший розвиток паліативної 
допомоги. Паліативна допомога – це відносно новий 
компонент у сучасній медицині, однак за останніми 
показниками вона набуває великого значення в 
системі охорони здоров’я. Потреба в паліативній до-
помозі населенню збільшується внаслідок високого 
зростання смертності через серцево-судинні хворо-
би, злоякісні пухлини, туберкульоз, цукровий діабет 
та низку інших захворювань. Основним завданням 
паліативної допомоги є забезпечення максимально 
можливої якості життя пацієнту і членам його родини 
шляхом вирішення фізичних, психологічних та духов-
них проблем, які мають місце у пацієнта [1]. 
Метою дослідження було вивчення потреби на-
селення Бериславського госпітального округу в па-
ліативній допомозі.
Основна частина. Наближення України до євро-
пейських цінностей та стандартів вимагає великих 
змін у кожній галузі. Не виключенням є система охо-
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рони здоров’я. Оскільки медична реформа має на 
меті забезпечити всім громадянам України рівний 
доступ до якісних медичних послуг, особливу увагу 
слід приділяти паліативній та хоспісній допомозі. 
Рівень та якість паліативної допомоги держави за-
лежить від різних аспектів: фінансових, законодавчих 
та організаційних. 
Оскільки кількість хворих, хвороба яких не піддаєть-
ся лікуванню, кожного року зростає, це потребує на-
самперед змін з організаційного боку. Тобто створення: 
– спеціалізованих закладів-хоспісів і центрів ПХД; 
– спеціалізованих відділень для паліативних паці-
єнтів в існуючих терапевтичних та багатопрофільних 
лікарнях і спеціалізованих диспансерах (онкологічно-
го, психіатричного, фтизіатричного профілю тощо), 
а також центрах профілактики і боротьби зі СНІДом; 
– спеціалізованих паліативних  палат  в онкологіч-
них, неврологічних та інших відділеннях в існуючих 
лікарнях; 
– спеціалізованих бригад ПХД для обслуговування 
хворих вдома; 
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Рис. 1. Потреба в паліативній допомозі.
– відділень паліативної допомоги в закладах со-
ціальної сфери – геріатричних пансіонатах та інтер-
натах, територіальних центрах соціального обслуго-
вування громадян тощо [2].
За даними ГО «Українська ліга розвитку паліативної 
та хоспісної допомоги», станом на початок 2017 р. в 
Україні функціонує лише 7 хоспісів, 2 центри надання 
паліативної допомоги, а також понад 60 спеціалі-
зованих паліативних відділень. Звичайно, що така 
кількість закладів не може повноцінно забезпечити 
належний рівень паліативної та хоспісної допомоги, 
що в результаті сотні тисяч хворих залишаються вдо-
ма зі своїми стражданнями.
Відповідно до реєстру паліативних хворих Бери-
славського госпітального округу, який включає: Бери-
славський, Великоолександрівський, Високопільський 
та Нововоронцовський райони, потребу в паліативній 
допомозі, згідно з рекомендаціями ВООЗ, мають 
1432 особи (рис. 1).
Фактичну потребу в паліативній допомозі, згідно 
з  даними Центру первинної медико-санітарної допо-
моги, мають:
– з онкологічними захворюваннями – 88 осіб;
– іншого генезу – 493 особи.
Надання паліативної допомоги у Херсонській 
області надає лише обласна лікарня «Хоспіс», яка 
розташована у м. Херсоні. При значній потребі на-
селення в наданні паліативної допомоги необхідні 
подальше створення та розвиток доступної системи 
закладів паліативної та хоспісної медицини в області 
та в державі в цілому, адже кожен пацієнт має право 
на отримання ефективного знеболювання і лікуван-
ня, психологічну і моральну підтримку, духовний 
супровід та повагу. Для створення дійсно сучасного 
рівня допомоги невиліковним хворим не достатнє 
лише залучення держави. 
Висновки. На сьогодні паліативна та хоспісна 
допомога в Україні потребує суттєвих змін. Надання 
всебічної допомоги населенню не можливе без вста-
новлення належної системи паліативної допомоги, 
яка б мала на меті забезпечити всіх невиліковних 
хворих, які потребують належного догляду та ліку-
вання. Зростання потреби в паліативній допомозі 
внаслідок тяжких онкологічних та інших захворю-
вань потребує розгалуження системи паліативних та 
хоспісних закладів на території України. Розвиток та 
вдосконалення повинні проходити комплексно: за 
участю громадськості та благодійних фондів. Через 
нестачу коштів у хоспісах не завжди вистачає необхід-
них речей для досконалого догляду та надання того 
рівня, який потребує стандарт.
Лише створивши повноцінний рівень надання па-
ліативної та хоспісної допомоги Україна стане на крок 
ближче до європейських стандартів життя. 
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